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Разбавление базового компонента приводит к изменению удельной эн-
тальпии (см. рисунок), причем диапазон энтальпий ГВС и МКПГС сопоставим 
(~30 МДж/м3) [5]. Однако значительная доля водяного пара в смеси означает, 
что при утилизации (охлаждении) МКПГС произойдет конденсация и кроме 
разницы энтальпий, к тепловому потоку добавится теплота конденсации. 
Заключение 
Все рассмотренные смеси имеют общую тенденцию к увеличению плот-
ности пропорционально доле регулирующего компонента [4]. Причем диапазон 
значений плотности ГВС и МКПГС значительно шире, чем у ПВС, что объяс-
няется сравнительно низкими температурами ПВС. 
Температура смесей снижается пропорционально доле регулирующего 
компонента. Причем воздух оказывает весьма слабое влияние на температуру 
смеси (особенно ГВС), ввиду его малой теплоемкости, а впрыск даже неболь-
шого количества воды приводит к резкому падению температуры МКПГС, в 
виду ее значительной теплоемкости и затрачиваемой теплоты на парообразова-
ние [4]. 
Следует отметить, что, не смотря на всю значимость теплосодержания 
теплоносителя, решающим фактором, с точки зрения технологии, является сте-
пень утилизации теплоты, содержащейся в теплоносителе [5]. Так теплота кон-
денсации водяных паров, входящих в состав ГВС и МКПГС, является весомым 
аргументом использования паросодержащих смесей. Утилизация теплоты явля-
ется задачей теплоиспользующего оборудования, тем не менее, предпочтитель-
нее использование теплоносителя, который позволяет проводить более глубо-
кую утилизацию теплоты при прочих равных условиях. 
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Работа выполнена для одного из предприятий по производству лицевого 
кирпича Пермского края. Предприятие работает на сложном составе массы, ко-
торая включает 6 сырьевых компонентов, в том числе содержит монтморилло-
нитовую глину в количестве 34 % (по объему). Монтмориллонитовые глины 
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сложно ведут себя в процессе технологической переработки (трещины в сушке 
и другие явления). Поэтому появилась необходимость более детального изуче-
ния монтмориллонитовой глины кирпичного завода Пермского края. Данная 
работа является продолжением ранее выполненной работы по этому предпри-
ятию [1]. 
Химический состав глины для производства строительного кирпича (со-
держание оксидов, мас. %): SiO2 – 62,65; Al2O3 – 12,30; Fe2O3 - 6,93; CaO -2,63; 
MgO – 2,11; Na2O -2,63; K2O -1,64;  п.п.п. – 9,10. 
По данным дифференциально-термического анализа – это монтмориллони-
товая глина. Химический и ДТА анализ дают возможность ориентировочно 
оценить минеральный состав глины: монтмориллонит – 40…45; свободный 
кремнезем – 30; карбонаты – 5; гидроксиды железа – 8; магнезиальные силика-
ты – 7; прочие минералы – 5 %. 
По методике [2] рассчитали кажущуюся энергию активации процессов 
удаления адсорбционной и химически связанной воды из монтмориллонита [2]. 
Определен гранулометрический состав глины (содержание грубозернистых 
включений и тонкозернистых фракций), пластичность, формовочная влажность, 
чувствительность к сушке, механическая прочность и морозостойкость (кос-
венный метод – отношение холодного и горячего водопоглощения) [3]. 
При температуре обжига 1050 оС образцы, сформованные из пластичной 
массы оптимальной формовочной влажности, имели общую усадку – 8,8 %, во-
допоглощение – 9,50 %, открытую пористость – 19,0 %, среднюю плотность – 
1,99 г/см3. На некоторых образцах были следы пережога, т.е. их следует обжи-
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГОЕМКОСТИ ПРОЦЕССА ВОЛОЧЕНИЯ  
НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА ЗАКЛЕПОЧНОЙ ПРОВОЛОКИ 




 В настоящее время существуют различные способы производства закле-
почной проволоки из алюминиевых сплавов. Из всех возможных способов 
нужно развивать более экономичные и энергоэффективные. Широко использу-
